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UNA NUEVA DETERMINACION DE LA ORBITA DE 8 LIBRAE
J.Sahade*y C.Hernández 
(O b serv a tor io  Astronóm ico,La P la ta )
Se ha e fectu ad o  una nueva determ inación  de lo s  elem entos o r b i ­
ta le s  del sistem a de e c l ip s e  8 Librae en base a e sp e ctro s  toma­
dos en e l  O bservatorio  de Mount W ilson con una d isp e rs ió n  de 
aproximadamente 20 A/mm en la  reg ión  fo t o g r á f i c a  y de aproximada­
mente *f0 A/mm en la  zona de H«  . Los nuevos elem entos o r b it a le s  
concuerdan muy b ien  con lo s  determinados previam ente por McLaugh- 
l i n .  La d i fe r e n c ia  en de "La curva de v e lo c id a d e s  determinada 
por S ch lesin ger en 1910 parece p roven ir  d e l  sistem a de lon g itu d es  
de ondas u t i l iz a d a s .
Los e sp ectros  no muestran lín e a s  de em isión  n i su g ieren  la  
e x is te n c ia  de c o r r ie n te s  gaseosas a pesar de que la  componente 
secundaria  aparentemente l le n a  e l  ló b u lo  de la  prim era s u p e r fi ­
c ie  e q u ip o te n c ia l c r í t i c a .
El tra b a jo  in  extenso será  pu b licado  oportunam ente.
A NEW DETERMINA!ION OF THE ORBIT OF 8 LIBRAE
A new determ ination  o f  the o r b i t a l  elem ents o f  the e c l ip s in g  
system S Librae has been made from sp ectra  secured a t Mount W il­
son w ith a d is p e rs io n  o f  about 20 a/mm in  the photographic r e ­
g ion  and about U-0 A/mm in  the red  (Hof ) .  The new o r b i t a l  e l e ­
ments agree w ith those p re v iu o s ly  determ ined by McLaughlin. The 
d i f fe r e n t  y o f  the v e lo c i t y  curve determ ined by S ch lesin g er in  
1910 seems to  a r is e  from the wave len gth  system th at was used.
The sp ectra  do not d isp la y  em ission  l in e s  nor suggest the 
ex is te n ce  o f  gaseous streams in  sp ite  o f  the f a c t  that the secon ­
dary component appears to  f i l l  the lo b e  o f  the f i r s t  c r i t i c a l  
e q u ip o te n c ia l su r fa ce .
The paper in  f u l l  w i l l  be p u b lish ed  e lsew here .
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